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PENGARUHPE.MBERIAN I!DTRAKRIMPANG PACING 
(ClI8bu1l1pld.., (KIJIII.)Sm.) TERBADAP 
SPERMATOGENESIS MKNCff 
Tri Indah Hariani 
ABSTRAK 
Penelitian iDi bertuj_ ...... JDeIIgfItaImi peupruh pemberian eI.adrak 
rimpaog Pacq (Co6tu6 .rpeci06U6 (Koen.)Sm.) terbadap sperm.atogenNil mencil 
Sejumlah 24 ekor mencit jaotan plur BAIB-G berumur dua bulan deopo 
bent badan antara 2S-30 snm ...... dalmn percoo.. iDi. Disain percob... 
yang digalDlllam adallh RImcaIpl Aak IMI8bP (RAL) yaog terbasi meojadi 
empat perlakuaa dan eoam u18IJ88IL Peabah Y8D8 diamati adalah jumlah· sel 
spermatogonia, sel spermatosit primer "- sel spermatozoa. 
a.trak rimpaog PaciDg diberikan per oral sesuai perlakuao, sel ...3S hari. 
Perlakuaa 0 taopa pemberian eladraI.c: rimpaog Pacing Iumya meo.dapat akuades 
sebagai kootrol. Perlala.am I pemberian ebtrak rimp-. Pacing dosis SO IIJ8Ilc8 
berat badan, Perlakuau ndosis 100 mWk8 berat badan dan Perlakuan mdosis 200 
IIJ8Ik8 bent bada Data dianalisis deopt m~malam Analisis Rapn. Jib 
terdapat perbeclam ayD dal8Ill peIJ8Ujim Aualilis R.IJ8IIB abo dilanjulbn deo,gao 
Uji Beda Nyata Temcil (BN1' ) s".. 
Hasil penelitian menunjukkan balrwa pemberian ekstralc: rimpaog Pacing per 
oral d~ dOBis SO IIJ8Ikg bent bacBt, 100 JJI8Ik8 benlt baden dan 200 mgIlr,g 
bent badan clapat menurunkao jumlab sel spermatogonia, sel spermatosit primer 
dan sel spermatozoa. 
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